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摘要 
摘  要 
 银行提供业务服务的物理网点，称之为服务点，一个服务点会布设多台机具
设备，机具设备的巡查维保工作涉及多部门以及多家供应商。银行服务点管理
面临的主要问题是网点分布广、自助机具繁多、涉及的维保人员多，给管理带
来许多挑战。遇到服务点故障没有及时处理，会影响自助设备的安全性和设备
的开机率。 
 本文以提升银行服务点保障管理为目标，主要工作包括：（1）阐述了银行服
务点保障管理研究的背景、现状和意义，并对论文结构进行描述；（2）概要介绍
了系统使用的开发技术，包括 Java Spring MVC、 Activiti 工作流、企业微信号
开发和数据库技术；（3）在对系统需求进行详细分析的基础上，给出了系统的设
计，主要介绍了巡检故障处理模块、设备管理模块、费用管理模块和系统管理模
块的功能设计和数据库设计；（4）介绍系统的实现，包含实现的用户界面和主要
代码，最后对系统进行测试和总结。 
通过本系统的建设，使用移动巡检技术把服务点巡检、故障申报，机器布
设、撤机和费用申报等维保工作统一到一个平台，通过工作流驱动保障工作的
流转，高效协同多方人员合作，提高沟通效率，保证银行服务点自助设备的正
常运行。本系统的使用和推广，对提升银行业的服务质量，有一定的借鉴作用。 
 
 
 
关键字：服务点保障；移动巡检；工作流 
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Abstract 
  
 
Abstract 
The service point means physical network of banks to provide business services, 
a service point will be laid more than one equipment, machinery and equipment 
inspection and maintenance work involves a number of departments and multiple 
suppliers. The main problem faced by the management of bank service points is that 
the distribution of outlets is wide and the number of self-service devices is large, and 
the number of maintenance personnel involved is many, which brings many 
challenges to management. If the manual registration, cumbersome procedures, low 
efficiency, failure to deal with in time, will affect the safety of self-service equipment 
and equipment operating rate. 
This article aims to improve the management of bank service points, and the main 
tasks include: 1. expounds the background, current situation and significance of the 
research on the management of bank service points, and describes the structure of the 
paper;  2. outlines the development techniques used by the system, including Java 
Spring MVC, Activiti workflow, enterprise micro-signal development and database 
technology;  3. Based on the detailed analysis of the system requirements, the design 
of the system is given, which mainly introduces the functional design and database 
design of the inspection fault processing module, the equipment management module, 
the cost management module and the system management module; 4. to introduce the 
realization of the system, including the realization of the user interface and the main 
code, and finally test the system and prospects. 
Through the construction of service point security management system, the 
maintenance work of inspection, fault declaration, machine laying, weaning and 
expense declaration of service points are unified to a platform. Mobile, and efficient 
coordination of multi-party staff to enhance communication efficiency and ensure the 
normal operation of banking services self-service equipment.The use and promotion 
of the system, to enhance the quality of service in the banking sector, have some 
reference.    
 
Key Words: Service Point Security; Mobile inspection ; Workflow
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第一章 绪论 
1.1 课题背景 
银行提供业务服务的物理网点称之为服务点，一个服务点会布设多台机具
设备，机具设备的巡查维保工作涉及多部门以及多家供应商。遇到服务点故障
没有及时处理，会影响自助设备的安全性和设备的开机率。 
通过本系统的建设，把服务点巡检、故障申报，机器布设、撤机和费用申报
等维保工作统一到一个平台，通过工作流驱动保障工作的流转，高效协同多方人
员合作，提高沟通效率。 
通过微信企业号应用和后台管理端应用开发，可以实现服务点维保工作的智
能化、移动化，保障 ATM 维保工作的高效开展，将 ATM 巡查、ATM 故障申报、
维保任务分配、维保任务跟踪、维保情况核实、维保结算等维保工作和 ATM 机
器布设工作统一到服务点保障管理系统平台上，保证服务点自助设备的正常运
行。 
1.2 国内外研究现状 
随着移动终端技术的发展，移动巡检技术在电力、水利、交通、医疗、银行
等行业机器设备巡查中的应用越来越广泛。巡检人员是否按时到场，巡检发现的
故障问题能否及时上报处理等成为设备巡检中的急需解决的问题。 
目前国内外的智能移动巡检系统有触点、射频和基于无线网络等几种模式[1]。
触点模式因其投入巨大不适合大区域使用，射频方式会受信号发射器频率和设施
覆盖面影响，移动巡检模式在成本和便利性上更有优势。 
无线移动巡检主要技术内容分为两个方面：一是借助 GPS、GPRS 等 技术
制作智能手机嵌入式应用；二是借助 GIS 和数据库技术制作指挥服务中心应用
系统[2]。 
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1.3 研究意义 
据统计，我国每年因设备故障导致的损失达数千亿元之多[3]。银行服务点部
署了大量的自助设备，设备故障带来损失的不仅仅金钱，还有银行客户的流失。 
本文研究银行服务点保障管理，提供服务点自助设备移动巡检方案，通过移
动巡检完成银行服务点设备巡检和故障处理工作，借助工作流技术保障设备布设
和撤机任务自动化流转，提高银行服务点精细化管理水平[4]。 
1.4 论文的主要内容和结构安排 
本文探讨了银行服务点保障管理系统的需求和设计，完成系统实现，并对系
统进行详细测试。 
总共分为七章，总体结构为： 
第一章 绪论：介绍本文的研究背景和研究意义。 
第二章 相关技术介绍：介绍系统涉及到相关技术，包括 Spring及 Spring MVC
框架、Activiti 工作流、微信企业号应用开发、MySQL 数据库等技术。 
第三章 系统需求分析：详细分析了系统的用户需求。 
第四章 系统设计：主要介绍系统架构设计、系统功能模块设计、数据库设
计、接口设计和系统安全性设计等。 
第五章 系统实现：包含系统开发环境与架构、系统实现界面和主要代码等。 
第六章 系统测试：系统的测试部分，通过功能测试和性能测试来验证系统
功能。 
第七章 总结与展望：对系统进行总结和展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 Java Spring MVC 框架概述 
2.1.1 Spring 概述 
Spring 是分层的 Java EE 应用一站式的轻量级开源框架，以 IoC 和 AOP 为内
核[5]。其体系结构如图 2-1 所示。 
 
 
 
图 2-1 Spring 框架的体系结构 
2.1.2 Spring MVC 体系概述 
    Spring MVC 是 Spring 提供的 MVC 框架，其架构图如图 2-2 所示。 
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图 2-2  Spring MVC 架构图 
2.2 Activiti工作流概述 
2.2.1 工作流基本概念 
工作流（Workflow），指“业务过程的部分或整体在计算机应用环境下的自
动化” [6]。一个完整工作流的生命周期包含定义、发布、执行、监控、优化[7]。
生命周期图如图 2-3 所示。 
 
图 2-3  工作流生命周期图 
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2.2.2 Activiti架构与组件 
Activiti 是一个使用 Java 语言的开源工作流引擎，轻巧灵活且功能强大。它
的流程描述语言采用了业界广泛使用的 BPMN2.0，具有 Web 和 Eclipse 的
BPMN2.0 流程设计器，同时还提供表单设计器[8-9]。Activiti 架构中包含的组件如
图 2-4 所示。 
 
 
图 2-4  Activiti 架构图 
2.3 微信企业号应用开发概述 
微信企业号是微信为企业客户提供的移动服务，利用企业号，可以实现快速
移动化办公，开发成本较低，集团员工微信扫码关注即可使用[10]。本系统手机
端巡查功能就实现为微信企业号 APP，如图 2-5 所示。 
 
 
图 2-5 企业微信平台系统架构 
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2.4 MySQL数据库概述 
MySQL 作为开源小型数据库在 Web 开发中有着广泛的运用，其运行速度快
稳定，使用 SQL 语言管理，容易上手。 
MySQL 体系结构由五个主子系统组成，它们协同工作，响应 MySQL 数据库
服务器发出的请求。这五个主子系统是查询引擎、存储管理器、缓冲管理器、事
务管理器、恢复管理器[11]。 
2.5 本章小结 
本章介绍了系统使用到的开发技术，首先介绍了 Spring MVC 技术，接着介
绍了 Activiti 工作流技术，对 Acitiviti 架构和组件做了重点介绍，接着对微信企
业号应用开发和 MySQL 数据库进行了简单介绍。
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